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PAITAMT SOAT DAN KER.JAKAN DENGA}i TE L T T T
1' Seseorang akan mamou bei<enrDang maju, bila dia nremiliki attitude yangpositif' lelaskan maksud dari kalima[ tersebut dan jelaskan attitude positifyang seperti apa yang harus minimal kita miliki untuk mendukung kitaberkembang.
2' Usahawan-usahawan yang parina maju teran r-*encapai kerna-jueri,kekayaan, dan pengaruh melalui ftesukaran-kesulra{'frfi yang i]nrfiprr talsteratasi' Banyak diantara rnereka mulai dengan kesu$<aran*kesukaran
untuk maju. Akan tetapi, r-nereka
tn sernangat yang tidalq fi<endor_{",endor
:lap-gelapnva" pada slang hari nrereka
besar dan rnalamnl,,a merekarnemimpikan rencana rencana baru sehingga clengan rlmmi[<iap i-r.ler.ekannenjadi pemimpin-pemimpin ulung di lapan-gan i-uanm, Henik:ar"r pr:naapa1
anda mengenai sikap apa saja yanE sebaikny-a c,ritcenrbanqharl untukrnenjadi pribadi yang tangguh.
3. sebutkan perbedaan seorang Bos dengan pEMIMpIf\, cian hagalmanacranya agar kita menjadi seorang pemimpin yanE drcintmi.
1' Banyak sekali peluang bisnis yang dapat dikembangkan dan diinovasikan.Sebutkan dan jeraskan 10 (sepuruh) gagasan ur.nu vang saudara keLahuiseiufli dengan bldang ilmu yang saudara tekunrt cJ[ pnriqnarn str-rdr clanmampu mengangkat perekonomian daenah.
5' Dalam suatu rintisan usaha, tidak selalu permodaian r.rsatra dalam bentukUang' Jelaskan arti pernyataan tersebut secara detii dan terpeninci !
Sefamat mengerja?pn
